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RESUMEN
Si bien el pecarí de collar presenta una amplia distribución, la especie en Argentina está categorizada 
como vulnerable debido a la disminución de sus poblaciones. En este trabajo se confirma la presencia 
de pecarí de collar en el Parque Provincial Ischigualasto (PPI). Los registros fueron de un grupo 
compuesto por siete individuos mediante observación directa, y de dos individuos distintos con 
trampas cámara. Estos registros aumentan la lista de especies del PPI así como el número de las áreas 
protegidas donde está registrada la especie.
ABSTRACT
Although the collared peccary has a wide distribution, the species in Argentina is categorized as 
vulnerable due to decreasing populations. In this work, the presence of collared peccary is confirmed 
in Ischigualasto Provincial Park (IPP). We observed a group of seven individuals, and two separate 
individuals were registered using camera traps. These records increase the list of species occurring in 
IPP, and the number of records for the species in protected areas.
El pecarí de collar posee una amplia distribución, que se extiende desde el sudoeste 
de los Estados Unidos de América hasta el centro-norte de la República Argentina 
(Gasparini et al. 2006; Gasparini 2013). La especie se encuentra en una gran varie-
dad de biomas, lo que le permite habitar un rango de ambientes amplio a lo largo de 
su distribución. A nivel global, esta especie está categorizada como de preocupación 
menor (Gongora et al. 2011). En Argentina, se encuentra en varias ecorregiones in-
cluyendo el Espinal, Yungas, Chaco Seco, Chaco Húmedo, Selva Paranaense y Mon-
te de Sierras y Bolsones (Gasparini et al. 2006). Sin embargo sus poblaciones están 
disminuyendo debido, principalmente, a la reducción de su hábitat y a la caza ilegal 
(Altrichter & Boaglio 2004). Ésto ha generado que, desde el año 2012 a la actualidad, 
la especie se encuentre categorizada como vulnerable con tendencia poblacional en 
disminución (Ojeda et al. 2012; Camino et al. 2019). 
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Recientemente, el pecarí de collar ha sido citado para la provincia de San Juan en la 
Reserva de Usos Múltiples Valle Fértil, incluida en la ecorregión Chaco Seco. En el sis-
tema Ischigualasto-Talampaya-Sierra de las Quijadas en las provincias de San Juan, 
La Rioja y San Luis, respectivamente, la presencia de esta especie ha sido confirmada 
para las dos últimas áreas protegidas (Camino et al. 2019). En el caso del Parque 
Provincial Ischigualasto (PPI), la especie no contaba con registros confirmados, ex-
cluyéndose su presencia en el Plan de Manejo del Parque elaborado en 2005 y en su 
posterior actualización de 2015 (Cortez et al. 2005; Giaccardi et al. 2015). De acuer-
do a la legislación del gobierno de la provincia de San Juan, el pecarí de collar está ca-
tegorizado como vulnerable desde el año 2011 (San Juan, Res Nº 0656-SEAyDS-11). 
Resulta vital conocer la distribución de las especies sobre todo de aquellas con pro-
blemas de conservación como lo es el pecarí de collar. Asimismo confirmar su pre-
sencia en áreas protegidas es importante a la hora de plantear acciones de manejo. 
Además, teniendo en cuenta que en la reciente actualización de la categorización de 
los mamíferos de Argentina (SEAyDS y SAREM, 2019) la presencia del pecarí de co-
llar no estaba confirmada para el PPI, el objetivo de este trabajo es aportar evidencia 
de la presencia de la especie en esta área protegida.
El PPI está ubicado al nordeste de la provincia de San Juan, incluido dentro de los 
departamentos de Valle Fértil y Jáchal (30° 05’ S; 67° 55’ O; Fig. 1). Posee una su-
perficie de 62.916 ha y se encuentra representado, principalmente, por el Monte de 
Sierras y Bolsones y una pequeña porción del Chaco Seco (Brown et al. 2006). El 
clima corresponde al tipo desértico, con temperatura media anual menor a 18°C y 
precipitaciones estivales con una media de 100 mm/año (De Fina et al. 1962). La co-
bertura vegetal es baja (menor al 50%) y la fisonomía dominante es la de matorral y 
cardonal. Las especies vegetales que se destacan son Zuccagnia punctata (Fabaceae), 
Larrea cuneifolia (Zygophyllaceae), Prosopis torquata (Fabaceae), Maytenus viscifolia 
(Celastraceae), Trichocereus terschecki (Cactaceae), Ramorinoa girolae (Fabaceae),, 
Puya spatacea (Bromeliaceae), Deuterocohnia longipetala (Bromeliaceae), Lippia in-
tegrifolia (Verbenaceae) (Márquez 1999; Acebes et al. 2010). 
Los registros de presencia de pecarí de collar fueron obtenidos de manera ocasio-
nal por observación directa y en el marco de una tesis doctoral donde se estudia el 
ensamble de mamíferos asociados a perturbaciones antrópicas, mediante el uso de 
trampas cámara. Este primer registro fue por observación directa en mayo de 2016, 
donde se registró una piara de siete individuos de los cuales al menos tres eran ju-
veniles. Este registro tuvo lugar en un cauce seco que presenta un bosquecillo en 
galería de Proposis chilensis acompañado de otros arbustos, cercano a una aguada 
denominada Agua de la Peña (30° 06’ 29,90” S; 67° 55’ 29,35” O; Fig. 2). Posterior-
mente en 2019 y a una distancia superior a 12 km del registro anterior, se obtuvieron 
fotos de otros individuos mediante trampas cámara (modelo: Moultrie 990i). Uno 
de los ejemplares fue registrado el 20 de febrero de 2019 (30° 10’ 54,33” S; 67° 47’ 
35,40” O; Fig. 3) y el otro el 9 de marzo del mismo año al pie del Cerro Morado (30° 
08’ 33,37” S; 67° 48’ 48,66” O; Fig. 3). Ambos registros se obtuvieron en arbustales 
abiertos dominados por el género Larrea, distanciados entre sí aproximadamente 
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5 km. Sumados a estos registros, se cuenta con el relato de observaciones directas 
realizadas por los pobladores de la zona y los guías del PPI.
Si bien a partir de los registros obtenidos mediante trampas cámara no se pudo 
Figura 1: Zona de estudio y localización de los registros del pecarí de collar en el Parque Provincial 
Ischigualasto, San Juan, República Argentina.
Figura 2: En el centro de la foto se observan cuatro ejemplares (dos adultos 
y dos juveniles) de pecarí de collar fotografiados en Agua de la Peña, Parque 
Provincial Ischigualasto, República Argentina. Fotografía: Flavio Cappa, 6 de 
Mayo de 2016.
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determinar si las fotos corresponden a individuos diferentes o al mismo, la confirma-
ción de la presencia de pecarí de collar en el PPI y, por consiguiente, su inclusión en 
la lista de mamíferos del parque, es importante sobre todo tratándose de una especie 
vulnerable. Las áreas protegidas representan importantes refugios para la especie, 
cuya presencia en sitios no protegidos parece ser esporádica (Camino et al. 2019). 
Nuestros resultados pretenden alentar el desarrollo de futuros estudios ecológicos y 
etnobiológicos, entre otros, del pecarí de collar dentro del PPI, a fin de tener un mejor 
conocimiento de las poblaciones más australes dentro de su rango de distribución. 
Figura 3: Registros fotográficos de pecarí de collar mediante trampas cámaras en el Parque Provin-
cial Ischigualasto, San Juan, República Argentina.
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